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 Ibuku, Ibuku, ibuku tersayang, terima kasih telah mendampingiku menapaki 
setiap langkah perjalanan hidup ini, mesti dalam wujud yang tak pernah bisa 
ku ungkapkan dengan kata. Aku mampu meraih bintang-bintang karna kau 
adalah ibuku... 
 Bapak terima kasih dengan tulus dan hormat atas segala pengorbanannya 
selama ini. Apa yang telah ku persembahkan untuk mu tidak sebanding 
dengan penggorbananmu. Aku selalu ingin menjadi yang terbaik di matamu, 
sebagai balas atas pengorbananmu. Walaupun tak pernah terucap, aku sangat 
menyayangimu... 
 Mbak Endang dan Adik tercinta Tutik dan Aris, terima kasih telah mendukung 
aku dan memberi semangat sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini dan 
mendapatkan gelar Sarjana. 
 Terimakasih kepada Suamiku Sutrisno yang telah memberikan dukungan dan 
doanya kepada aku, sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 











”Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar” 
(QS. Al –Baqoroh ayat 153) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya 
Tuhanmulah kamu berharap” 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur alhamdulillah senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT 
atas segala nikmat kekuatan, kelancaran, dan keteguhan hati, sehingga penulis 
mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi yang berjudul 
”Upaya Mengembangkan Fisik Motorik Kasar Melalui Permainan 
Tradisional Gobag Sodor Pada Anak Kelompok B TK Dharma Wanita II 
Karangjati, Kalijambe, Sragen Pada Tahun Ajaran 2013/2014” ini. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini 
banyak didapatkan bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, 
sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, rasa hormat 
penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Jaka Prayitna, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
izin untuk bekerjasama dengan PG PAUD PSKGJ Sragen. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH, selaku Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia 
Dini PSKGJ Sragen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang berkenan selalu memberi arahan dan 
motivasi untuk segera menyelesaikan penelitian ini. 
ix 
3. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd, selaku Pembimbing, terimakasih atas motivasinya, 
kasih sayang dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II Karangjati, Kalijambe, Sragen yang 
telah berkenan memberikan Ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
5. Seluruh keluarga besar TK Dharma Wanita II Karangjati, Kalijambe, Sragen 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 
penelitian dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Teman-temanku dan Almamater, Ibu  Sri, Mbak Catur yang banyak 
memberikan dorongan, sumbangan tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik, 
saran yang bersifat membangun, penulis harapkan demi perbaikan dimasa 
mendatang. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang memerlukan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
 
Surakarta, 25 Juli 2014 
Penulis 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengembangkan Fisik Motorik kasar Anak 
Kelompok B TK Dharma Wanita II Karang jati, Kalijambe, Sragen melalui 
permainan Gobag Sodor. Jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan kemampuan fisik 
motorik kasar anak melalui kegiatan permainan gobag sodor pada setiap 
siklusnya. Pada tahapan Pra siklus, rata-rata nilai kemampuan fisik motorik kasar 
anak adalah  30%. Hal ini menunjukkn bahwa kemampuan anak udah mulai 
berkembang  (MB). Pada siklus I, rata-rata nilai kemampuan fisik motorik kasar 
anak meningkat menjadi 50%. Peningkatan rata-rata nilai anak tersebut 
menunjukkan bahwa kemampuan anak telah berkembang sesuai harapan (BSH). 
Pada siklus II, rata-rata nilai kemampuan fisik motorik kasar anak menjadi 80%. 
Perkembangan rat-rata nilai kemampuan tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan anak berkembang sesuai harapan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui permaianan gobag sodor dapat 
mengembangkan fisik motorik kasar anak Kelompok B di TK Dharma Wanita II 
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